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Ti e d e k u nt a  K o ul ut us o hj el m a   
T e k nilli n e n ti e d e k u nta  Ar k kit e ht u uri  
T e kij ä  T y ö n o hj a aj a  
S elja M yll y n e n  P etri Aar ni o, Ja n n e Pi hlaja ni e mi  
T y ö n ni mi  
Massii vitiili k err ostal o T or ni o o n  
Tii vist el m ä  
  
K a n di d a ati nt y ö ni k o ost u u  k ol m e n k u rssi n  y ht eis p r oj e ktist a, j o k a al k oi as e m a k a a v a k u rssist a j a j at k ui n y k y ai k ais e n a r k kit e ht u u ri n 
as u nt os u u n nitt el u k u rssi n k a utt a r a k e n n us o p pii n. P ä ä p ai n o n a t y öss ä ni o n vii m eis e ksi t y öst ett y r a k e n n us o p pi, m utt a m y ös y h d ys k u nt as u u n nitt el u j a 
e rit yis esti as u nt os u u n nitt el u o v at m u k a n a  t ä r k ei n ä osin a.  
A s e m a k a a v a k u rssi n  t e ht ä v ä n a nt o n a oli s u u n nit ell a T o r ni o n k es k ust a a n,  S u e ns a a r e e n,  k es k ust a -al u ett a el ä v öitt ä v ä s e k ä p ai k allisi a j a  m at k ailij oi t a 
vi r kist ä v ä al u es u u n nit el m a, j a s e n p o hj alt a u usi as e m a k a a v a. Al u e k o ost ui m u ut a m ast a k o rtt elist a, j oiss a k a u p u n gi nt al o n, k ä yt öst ä p oist et u n li nj a-
a ut o as e m a n j a v a n h a n k o ul u r a k e n n u ks e n lis ä ksi oli l ä hi n n ä a ut o p ai k oit ust a j a p alj o n t y hj ä ä asf altti - t ai s or a p ä äll yst eist ä pi nt a a. H al usi n 
s u u n nit el m ass a ni t u o d a al u e ell e e n e m m ä n y di n k es k ust all e o mi n aisi a pii rt eit ä lii k etil oj e n, t o ri a u ki oi d e n j a k a u p p a h alli n m u o d o ss a. P y ri n lis ä ksi 
s äil ytt ä m ä ä n al u e e n vi h e ri äis y ytt ä j a t u o m a a n sit ä m y ös lis ä ä, sill ä al u e ell a o n  p alj o n as u m ust a j a l u o n n o nl ä h eis y ys o n m u ut oi n ki n t oi v ott u a m y ös 
k es k ust a -al u eill a. P o rt h a ni n k o ul u n y ht e y d ess ä ol e v a vi h e r k e ntt ä j al ost ui s u u n nit el m ass a ni P o rt h a ni n p uist o ksi, j a k o ul u r a k e n n u ks e n j at k o k ä yt ö ksi 
k a a v aili n m aj at al o - j a r a vi nt ol atil oj a. 
Al u e e n et el ä k ä rj e n v a n h a p ai k oit us k ä yt öss ä ol e v a t o ri al u e m u u nt ui k a h d est a L -r a k e n n u ks est a k o ost u v a ksi v e h r e ä ksi as ui nlii k e k o rtt eli ksi. L a aj at 
p ai k oit us al u e et k o k osi n  p a r k ki h alli ksi, k os k a k oi n s e n ol e v a n r e alisti n e n j a u r b a a ni r at k ais u T o r ni o n k o k ois e e n  k es k ust a a n. V a n h a n li nj a -a ut o as e m a n 
k o rtt elii n  j äs e n n öit yi u usi t o ri al u e k a u p p a h all ei n e e n s e k ä k at u m u ot o a m u k ail e v a k a a r e v a as ui nlii k e r a k e n n us.  
V alitsi n as e m a k a a v ast a ni as u nt os u u n nitt el u n k u rssi n ai h e e ksi v a n h a n t o ri k o rtt eli n, j a s e n k a h d est a L -r a k e n n u ks es t a i d ä n p u ol eis e n n eli k e r r o ksise n 
k e r r ost al o n. P ä ä d yi n k ol m e n p o r r as k ä yt ä v ä n r at k ais u u n, j ott a  p o r r as h u o n e et p ys y v ät pi e ni n ä j a t e h o k k ai n a j a s u u ri m m ast a os ast a as u nt oj a s a a us e a a n 
s u u nt a a n a v a ut u vi a . P y ri n as u nt os u u n nitt el uss a h u o mi oi m a a n  m uit a ki n  l a a du k k a a n as u mis e n o mi n ais u u ksi a, k ut e n t oi mi v at et eis et  j a k yl p y h uo n e et 
s e k ä vii ht yis ät ol es k el util at  j a til a a t y ös k e nt el yll e. J o k ais ell a as u n n oll a o n m y ös p a r v e k e t ai us e a m pi, j o k o r eil u n k o k oi n e n r a ns k al ai n e n t ai is o m pi 
ul o k e p a r v e k e . S u u ri n os a as u n n oist a m u o d ost ui k ol mi o ksi, j o k a s o pii oi v allis esti nii n p a ris k u n nill e k ui n l a psi p e r h eill e ki n, k u n k ol m a n n e n h u o n e e n v oi 
k ä ytt ä ä t y ö h u o n e e n a t ai l ast e n h u o n e e n a. L o p ut as u n n oist a o n k a ksi oit a j a m u ut a m a y ksi ö ki n. Lii k u nt a est eist e n as u n n oist a t ei n r eil u n k o k oisi a 
al k o villisi a y ksi öit ä h a n k ali e n o vi e n v ältt ä mis e ksi. K ai k ki k ol m e as ui n k e r r ost a o v at s a m a nl aisi a.  
E nsi m m äis e e n k e r r o ks e e n sij oiti n k a d u n p u ol ell e us eit a lii k etil oj a j a pi h a n p u ol ell e ul k oil u v äli n e v a r ast ot j a v ä est ös u oj a -/ k u nt os alitil a n s e k ä pi h a n 
y ht e yt e e n y ht eis e n ol o h u o n e e n . Sis ä ä n k ä y nti t a p a ht u u s e k ä k a d u n ett ä pi h a n p u ol elt a, m utt a t as o e r oist a j o ht u e n v ai n pi h a n p u ol e n k ä y n nit o v at 
est e ett ö mi ä. Ull a k oll e sij oiti n l o p ut y ht eis et til at, k ut e n k a ksi e ri k o k oist a s a u n a os ast o a j a p es ut u v a n, s e k ä k o k o us h u o n e e n, v a r att a v a n vi e r as h u o n e e n 
j a i rt ai n v a r ast ot. I d e a n a ni oli al ust a asti a v at a ull a k k o a ul os i k k u n oi n a j a p a r v e k k ei n a, j a t u o d a sit e n ull a k k o k e r r o ks e e n mi el e n kii nt oist a til at u n n el m a a, 
mi k ä n ä k y y v a h v asti m y ös r a k e n n u ks e n j ul kisi v us o m mit el m ass a. R a k e n n u ks e n h a h m o m u o d ost ui h a rj a k att ois e ksi m el k o p e ri nt ei k k ä ä ksi m ass a ksi 
ull a k k otil oi n e e n j a pi n n a k ait eisi n e p a r v e k k ei n e e n. P y ri n m ass oitt el uss a j a a u k ot u ks ess a aj att o m u ut e e n j a mi ell ytt ä v y yt e e n. J ul kisi v uiss a k a d u n p u ol ell a 
p a r v e k k e et o v at r a ns k al aisi a j a sij oitt u v at e p äs ä ä n n öllis e sti e ri k o htii n k e r r o ks est a rii p p u e n. Sis ä pi h a n s u u r e m m at ul o k e p a r v e k k e et o v at k e r r o ksitt ai n 
p ä äll e k k äi n, j ot t a p a r v e k el asit us m a h d ollist u u. 
R a k e n n e m at e ri a ali v ali nt a  oli j o t y ö n al uss a s el v ä –  h al usi n t ut ki a s u u n nit el m ass a ni tiili r a k e nt a mist a, j a tiili p el a a ki n is o a r o oli a m y ös j ul kisi v uiss a. Tiil e n 
mitt a a n p e r ust u v a mit oit us oli h u o mi oit a v a s u u n nitt el uss a. M assii vis et ul k os ei n ät t ot e uti n y h dist ä m äll ä n y k y ai k aist a h y vi n e rist ä v i ä P o r ot h e r m -
r u n k o h a r k k oj a p e ri nt eis e e n tiilim u u r a u ks e e n. J ul kisi v u pi n n ass a n ä k y y  p u n atiili n e n e n gl a ntil ai n e n ristili mit ys r o ns kisti l e vit et yi n v al k oisi n 
k al k ki l a astis a u m oi n, mi k ä ai k a a ns a a r a k e n n u ks e n v a al e a h k o n yl eis v ä r it y ks e n.  
Tiili m at e ri a ali n a m a h d ollisti r a k e nt ei d e n y ksi n k e rt ais u u d e n j a y ksi ai n eis u u d e n. L a a d u k k a a n as u mis e n  a r v o o n k u ul u u m y ös t u r v allis u us  s e k ä 
r a k e nt e elli n e n j a ul k o n ä ölli n e n k est ä v y ys. M assii vis et r a k e nt e et o v at  h y vi n vi k asi et oisi a, j a s a vitiili o n t oi mi v a ksi j a t e r v e ellis e ksi t o d ett u r a k e n n us ai n e 
j o v u osit u h a nsi e n k o k e m u ks ell a. Ai n o ast a a n r oil os ei n ät j a v äli - j a al a p o hj at t e htii n m uist a m at e ri a al eist a , t e r äs r a n g oist a j a p ai k all a v al ut e r äs b et o nist a. 
Ul k os ei n ät j a h u o n eist oj e n v älis et s ei n ät s e k ä j ot k ut h u o n eist o n sis äis et p u ol e n tiil e n s ei n ät t oi mi v at v äli p o hji a k a nt a vi n a.  K at e m at e ri a ali n a t oi mii 
tiilil a att a.  
R ei k ätiil e n s u ht e ellis e n h y v ä s ä ä n k est ä v y ys m a h d ollisti r ä yst ä ätt ö m ä n r a k e n n e r at k ais u n, j a v e d e n p oist o k o u r ut sij aits e v at tiil i m u u ri n p ä äll ä, k uit e n ki n 
nii n, v e d e n p ä äs y k att o r a k e nt eisii n j a m u u r a u ks e n p ä äll e o n est ett y. R a k e n n u ks e n s y ö ks yt o r v et o v at ositt ai n u p ot ett u s ei n ä m u u r a u ks e e n.  
Ul o k e p a r v e k k e et t u k e ut u v at t e r äs p al k ki r a k e nt eisi n a p ai k all a v al u v äli p o hj a a n S c h ö c k -l ä m p ö k at k oel e m e nt ei n. P a r v e k k ei d e n v e d e n p oist o o n j ä rj est ett y 
v ä h ä el eis esti  k yljist ä v e d e n h eitti mill ä . T e r ä ksis et pi n n a k ait e et o v at  aj att o mi a t y ylilt ä ä n, j a p a r v e k k eiss a n e m a h d ollist a v at t ä ys k o r k e a n l asit u ks e n, 
j oll oi n l asit et u n p a r v e k k e e n s a a m y ös k a utt a alt a a n a u ki.  
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P Y L V Ä S V A L A I S I N
P E L A S T U S T I E
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L EI K KI P AI K K A
K A H VI L A N T E R A S SI
L a p p s et H al o k ei n u
L a p p s et Tr a kt ori j o u si k ei n u
pi h a k ei n ut p er g ol a n all a
p e n kit si s ä ä n k ä y nti e n
l ä h ei s y y d e s s ä
p y y k kit eli n e 2 5 0 0 x 4 0 0 0
m att ot eli n e 1 0 0 0 x 2 3 0 0
p y ör ät eli n e et
n ur mi
b et o ni ki v e y s pi h ati ell ä
p ol k uj a l u o n n o n ki vil a at oill a
p öl k k yl atti a t er a s sill a j a
p y ör ät eli n eill ä s e k ä
l ei k ki p ai k all a
l u o n n o n ki vi ä r a k e n n u k s e n
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T O M U T U S
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J U L K I S I V U T  1 : 4 0 0
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2 h, k, k h
4 7, 5  m 2
I N V A
1 h, k, al k, k h
4 7, 0  m 2
2 h, k, k h
4 6, 0  m 2
3 h, k, k h, wc
8 3, 5  m 2
1 h, k, k h
3 0, 0  m 2
2 h, k, k h
4 3, 0  m 2
3 h, k, k h, wc
7 6, 5  m 2
3 h, k, k h, wc
8 0, 0  m 23 h, k, k h
6 6, 0  m 2
2 h, k, k h
4 8, 5  m 2
3 h, k, k h
6 0, 5  m 2
Y H T EI S -
S A U N A 2
4 5, 5  m 2
T A L O P E S U L A
7 5, 5  m 2
I R T AI N V A R A S T O 2
1 6 x 3 m 2 v ar
9 5, 5  m 2
I R T AI N V A R A S T O 1
1 7 x 3 m 2 v ar
9 8, 0  m 2
Y H T EI S -
S A U N A 1
3 0, 0  m 2
VI E R A S H U O N E
2 7, 0  m 2
K O K O U S TI L A
4 0, 0  m 2
U L L A K K O -
K Ä Y T Ä V Ä
11 2, 0 m 2
y s
n a r k
r o K E R R O S T A L O  T O R N I O O N  •  K A N D I D A A T I N T Y Ö  •  S E L J A  M Y L L Y N E N  •  O U L U N  Y L I O P I S T O  •  A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö  •  K E V Ä T  2 0 2 1
k e s ä a u r i n k o
t a l v i a u r i n k o
P
L    I
E
2 h, kt, k h
4 7, 5  m 2
I N V A 1 h, kt, k h
4 7, 0  m 2
2 h, kt, k h
4 6, 0  m 2
3 h, kt, k h, wc
8 3, 5  m 2
1 h, kt, k h
3 0, 0  m 2
2 h, kt, k h
4 3, 0  m 2
3 h, kt, k h, wc
7 6, 5  m 2
3 h, kt, k h, wc
8 0, 0  m 2
3 h, kt, k h
6 6, 0  m 2
2 h, kt, k h
4 8, 5  m 2
3 h, kt, k h
6 0, 5  m 2
K E R R O K S E T  2 - 4  1 : 2 0 0  
A S U N T O J A K A U M A
1 h , k , k h         6
2 h , k , k h        1 2
3 h , k , k h        1 5
y h t e e n s ä       3 3
2 51 0 1 5 5 0 1 5 3 0 1 5 5 0 2 9 3 0 2 2 5 0 2 3 7 0 1 5 5 0 1 5 3 0 2 2 5 0 1 6 7 0 1 5 5 0 2 3 7 0 1 5 5 0 1 3 9 0 1 5 5 0 2 3 7 0 1 5 5 0 1 5 3 0 1 5 5 0 1 2 5 0
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1 01 03 9 71 21 03 9 71 01 0
2 5 8
4 5 01 1 0 04 5 0
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+1, 9 2 7
+1, 9 2 7
+ 3, 5 0 0
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1 7 0 0 x 211 0




A B C D E F G H I
S K
S K







H O 1 0 x 21
EI 3 0, 3 0 d B
R O1 1 2 x1 4
ar 7 0 0, EI 3 0
W C O1 9 x 21
L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
K O N E M o n o -
S p ac e ® 3 0 0 D X
h e n kil ö hi s si
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
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K O N E M o n o -
S p ac e ® 3 0 0 D X
h e n kil ö hi s si
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 3 2 2 3 0 x1 6 9 0
ar 4 8 5
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 4 1 5 3 0 x1 6 9 0
ar 4 8 5
L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
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A S  C 6
2 h, kt, k h
4 7, 5  m 2
A S C 8
2 h, kt, k h
4 6, 0  m 2
A S C 5
3 h, kt, k h, wc
8 3, 5  m 2
A S B 5
3 h, kt, k h, wc
7 6, 5  m 2
A S A 4
3 h, kt, k h
6 6, 0  m 2
A S B 6
2 h, kt, k h
4 8, 5  m 2
A S C 7
3 h, kt, k h
6 0, 5  m 2
M H
9, 0  m 2
M H
9, 5  m 2
M H
11, 5 m 2
V H
3, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
O H
1 5, 0 m 2
K T
1 2, 5 m 2
E T
4, 5  m 2
K H
3, 0  m 2
E T
7, 0  m 2
K T
11, 5 m 2
O H
1 2, 0 m 2
E T
6, 0  m 2
K H
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K T
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M H
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E T
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O T E  2 . K E R R O K S E S T A  1 : 1 5 0  P I E N E N N Ö S
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F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
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J K / P LA P K
K O N E M o n o -
S p ac e ® 3 0 0 D X
h e n kil ö hi s si
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 3 2 2 3 0 x1 6 9 0
ar 4 8 5
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
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ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
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L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
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2 5 0 0
A S  C 6
2 h, kt, k h
4 7, 5  m 2
A S C 8
2 h, kt, k h
4 6, 0  m 2
A S C 5
3 h, kt, k h, wc
8 3, 5  m 2
A S B 5
3 h, kt, k h, wc
7 6, 5  m 2
A S A 4
3 h, kt, k h
6 6, 0  m 2
A S B 6
2 h, kt, k h
4 8, 5  m 2
A S C 7
3 h, kt, k h
6 0, 5  m 2
M H
9, 0  m 2
M H
9, 5  m 2
M H
11, 5 m 2
V H
3, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
O H
1 5, 0 m 2
K T
1 2, 5 m 2
E T
4, 5  m 2
K H
3, 0  m 2
E T
7, 0  m 2
K T
11, 5 m 2
O H
1 2, 0 m 2
E T
6, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
K T
9, 5  m 2
O H
1 3, 0 m 2
M H
11, 0 m 2
V H
3, 0  m 2
E T
6, 0  m 2
W C
1, 5 m 2
M H
1 0, 5 m 2
O H
21, 5  m 2
K T
1 5, 5 m 2
K H
9, 0  m 2
M H
1 5, 5 m 2
M H
1 0, 5 m 2
M H
1 5, 0 m 2
W C
2, 0  m 2
E T
9, 0  m 2
K T
1 4, 0 m 2
O H
1 6, 0 m 2
K H
8, 5  m 2
K T
11, 0 m 2
O H
1 4, 0 m 2
E T
3, 5  m 2
E T
7, 0  m 2
K H
7, 0  m 2
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5, 0  m 2
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4, 0  m 2
K T
1 3, 0 m 2
O H
1 6, 5 m 2
P H
21, 5  m 2
P H
2 4, 5  m 2
1 2 7 0
2 0 0
1 6 0 0
2 0 0
1 2 7 0
V S1
h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
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r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
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v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
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t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2
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l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1
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kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
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r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
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r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0
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v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
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  P T, p u ht a a k si m u ur att u
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t a s oit e
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k a a k eli
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R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B
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m är k ätil a
r a p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
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v e d e n eri st y s
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m o d u ulitiili m u ur u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h r k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a a t a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si i ert oi n e n l att al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s i e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







n a r k
r o K E R R O S T A L O  T O R N I O O N  •  K A N D I D A A T I N T Y Ö  •  S E L J A  M Y L L Y N E N  •  O U L U N  Y L I O P I S T O  •  A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö  •  K E V Ä T  2 0 2 1
V S1
h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r o l o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli















v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
i k all v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a tt a k at e
kii n ni y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o ntt l a u d oit s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e u ori vill a
p u h all s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a k a p o nttil a u d oit u s
k tt ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0






2, 51 0 1, 5 5 0 1, 5 3 0 1, 5 5 0 7, 5 5 0 1, 5 5 0 1, 5 3 0 2, 2 5 0 1, 6 7 0 1, 5 5 0 2, 3 7 0 1, 5 5 0 1, 3 9 0 1, 5 5 0 2, 3 7 0 1, 5 5 0 1, 5 3 0 1, 5 5 0 1, 2 5 0 1, 5 5 0 1, 3 9 0








































4 4, 7 9 0























1, 5 8 0
3, 5 2 4





















































0, 3 0 7





















1 0, 6 2 7 8, 5 8 4 4, 3 3 8 5, 8 5 0 3, 6 3 4

















0, 9 0 4
0,1 7 6
0,1 7 8
0, 4 2 9




1, 2 7 0
0, 2 0 0
1, 6 0 0
0, 2 0 0

















0, 71 3 1, 2 0 0 1, 5 9 8
0, 5 61 1, 0 0 4
0,1 8 9






0, 6 0 01,1 0 6
0,1 9 4



























0, 8 6 20, 7 3 6




































0, 4 5 0
1,1 0 0
0, 4 5 0
0, 2 5 8
1, 01 0
0, 3 9 7
1, 21 0
0, 3 9 7
1, 01 0
0, 2 5 8
0, 4 5 0
1,1 0 0
0, 4 5 0
+ 3, 5 0 0
+1, 9 2 7
+1, 9 2 7
+ 3, 5 0 0
+ 3, 5 0 0 + 3, 5 0 0 + 3, 5 0 0 + 3, 5 0 0 + 3,1 4 5




+ 3, 5 0 0















1 7 0 0 x 211 0




A B C D E F G H I
S K
S K











H O 1 0 x 21
EI 3 0, 3 0 d B
R O1 1 2 x1 4
ar 7 0 0, EI 3 0
W C O1 9 x 21
L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
K O N E M o n o -
S p ac e ® 3 0 0 D X
h e n kil ö hi s si
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0









P O  11 0 0 x 21 3 5
P J K
LA P K





















J K / P LA P K
K O N E M o n o -
S p ac e ® 3 0 0 D X
h e n kil ö hi s si
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 3 2 2 3 0 x1 6 9 0
ar 4 8 5
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
P L O 1 5 3 0 x 211 5
v ar ati e
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0
ar 7 0 0
F 4 1 5 3 0 x1 6 9 0
ar 4 8 5
L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
L LI O 1 81 0 x 211 5













































H O  1 0 x 21























H O  1 0 x 21
EI 3 0, 3 0 d B
R O1 1 2 x1 4
ar 7 0 0, EI 3 0
H O 1 0 x 21











































W C O 2 7 x 21




















LI O 2 9 x 21
LI O 2 9 x 21
n =1 7 4, 7 2
e = 2 7 0
k ä sij o h d e = 8 0 0
n =1 7 4, 7 2
e = 2 7 0













2 5 0 0
2 5
0 0




























































U S1 U S1 U S1 U S1




V S1 V S1
V S1




























































V S 2R S 3
R S 3 R S 3
R S 3














D E T 3
D E T1







v e r h ot a n k o v er h o k ot el o v er h o k ot el o v er h ot a n k o v er h o k ot el o v er h o k ot el o













n =1 7 5, 2 3
e = 2 7 0
k ä sij o h d e = 8 0 0
2 5 0 0






























2 5 0 0
A S  C 9
2 h, kt, k h
4 7, 5  m 2
A S C11
2 h, kt, k h
4 6, 0  m 2
A S C 8
3 h, kt, k h, wc
8 3, 5  m 2
A S A 3
1 h, kt, k h
3 0, 5  m 2
A S B 5
3 h, kt, k h, wc
7 6, 5  m 2
A S A 4
3 h, kt, k h
6 6, 0  m 2
A S B 6
2 h, kt, k h
4 8, 5  m 2
A S C1 0
3 h, kt, k h
6 0, 5  m 2
M H
9, 0  m 2
M H
9, 5  m 2
M H
11, 5 m 2
V H
3, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
O H
1 5, 0 m 2
K T
1 2, 5 m 2
E T
4, 5  m 2
K H
3, 0  m 2
E T
7, 0  m 2
K T
11, 5 m 2
O H
1 2, 0 m 2
E T
6, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
K T
9, 5  m 2
O H
1 3, 0 m 2
M H
11, 0 m 2
V H
3, 0  m 2
E T
6, 0  m 2
W C
1, 5 m 2
M H
1 0, 5 m 2
O H
21, 5  m 2
K T
1 5, 5 m 2
K H
9, 0  m 2
M H
1 5, 5 m 2
M H
1 0, 5 m 2
M H
1 5, 0 m 2
W C
2, 0  m 2
E T
9, 0  m 2
K T
1 4, 0 m 2
O H
1 6, 0 m 2
K H
8, 5  m 2
K T
11, 0 m 2
O H
1 4, 0 m 2
E T
3, 5  m 2
E T
7, 0  m 2
K H
7, 0  m 2
K H H
5, 0  m 2
K H
4, 0  m 2
K T
1 3, 0 m 2
O H
1 6, 5 m 2
P H
21, 5  m 2
P H
2 4, 5  m 2
1, 2 7 0
0, 2 0 0
1, 6 0 0
0, 2 0 0
1, 2 7 0
T Y Ö K U V A  P O H J A P I I R U S T U S




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3   4 5 8 4 0 5





8 6 5 4 01 1 11 0 1 2 8 6 1 1 2 0
371
7   7 0 6















1  3 3 3
+ 3,1 3 8
+ 3, 5 0 0
S K
S K
J K / P
L
A P K
P K +J K ar 4 0 0T L
A P K




L LI O 1 81 0 x 211 5
v ar ati e
F1 1 5 3 0 x1 5 2 0














H O 1 0 x 21
EI 3 0, 3 0 d B






















F 2 2 2 3 0 x1 5 2 0






U  a r 8 0 0
2 5 0 0 A S  A 2 I N V A
1 h, al k, kt, k h
4 6, 5  m 2
A L K
8, 5  m 2
K T
1 0, 5 m 2
O H
1 3, 5 m 2
E T
8, 0  m 2
K H
5, 0  m 2
V S1
h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







n a r k



















LII K E TI L A H E N KI L Ö K U N N A N
TI L A
V Ä E S T Ö TI L A /
K U N T OI L U
K Ä Y T Ä V Ä
I N V A - W C S A U N A T U P AI R T AI N V A R A S T O










A P 2A P1A P1
A P1
V P1V P1
V P 3 V P 4
V P 2 V P 4
V P1V P1 V P 2 V P 4
V P 4 V P1
K Ä Y T Ä V Ä











D E T 3
D E T 4






V S11V S1 2
+ 3, 5 0 0
+ 0, 0 0 0+ 0, 0 0 0
- 0, 5 0 3
+ 3, 5 0 0
+ 6, 6 4 5
+ 9, 7 9 0
+1 2, 9 3 5
+ 3, 5 0 0
+ 6, 6 4 5
+ 9, 7 9 0
+1 2, 9 3 5 +1 2, 9 3 5
+1 9, 4 3 0
+1 6, 0 3 5
+1 3, 5 0 0
+1 5, 91 8
+1 6, 8 3 7
E T EI N E NM A K U U H U O N E
K Y L P Y H U O N E T U P A K EI T TI ÖE T EI N E NM A K U U H U O N E
K Y L P Y H U O N E T U P A K EI T TI ÖE T EI N E NM A K U U H U O N E
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0
R EI 6 0R EI 6 0
R EI 6 0
k alli st u s
4 3° k alli st u s
1: 4 0, 6
k ä v el yti e, a sf altti
k alli st u s 1: 2 0 v ä h. 3 m etri ä
n ur mi
l u o n n o n ki vir e u n u s 3 0 0 m m






+ 4, 5 6 4+ 4, 5 6 0
+ 7, 7 0 5
+1 0, 8 5 0
+ 7, 7 0 9
+1 0, 8 5 4
+1 4, 0 0 3
T Y Ö K U V A  L E I K K A U S  S - S
1 : 1 2 5  P I E N E N N Ö S
V S1
h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r p p a u  j a t a s oit e
s vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
ii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a al
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a h o p a
k ell u v a b et o n v al u,
  v e si ki ert i n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
A P1







tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
t u ul et u stil a
l e v y eri st e v u ori vill a
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
2 x ki p sil e v y
R EI 6 0








tiilil a att a k at e
kii n nit y sri m a
t u ul et u s k o ol a u s
k u mi bit u mi k er mi
r a a k a p o nttil a u d oit u s
k att ori sti k ot
p u h all u s eri st e v u ori vill a
il m a n s ul k u p a p eri P ar oc
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
R EI 6 0







n a r k
r o K E R R O S T A L O  T O R N I O O N  •  K A N D I D A A T I N T Y Ö  •  S E L J A  M Y L L Y N E N  •  O U L U N  Y L I O P I S T O  •  A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö  •  K E V Ä T  2 0 2 1
V S1
h u o n ei st oj e n -
v äli n e n k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 2
m är k ätil a
V S 3
m är k ätil a x 2
p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili N R T
  j a k al k kil a a sti, e n gl a ntil ai n e n
  ri stili mit y s, l a a sti l e vitt y y
  p a k s u sti s a u m a n yli
l a a sti s a u m a
P or ot h er m r u n k o h ar k k o
si s ät a s oit e
m a ali
5 4 0 m m
0, 3 4 > u - ar v o > 0,1 6
R EI 2 4 0
U S1
k a nt a v a





p u n ai n e n k ä si nl y öt y s a vitiili
  P T, p u ht a a k si m u ur att u
  k o k otiil e n s ei n ä,
  e n gl a ntil ai n e n ri stili mit y s
t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
2 5 7 m m ( 2 8 5 m m, 3 0 3 m m)
R w > 5 5 d B, n. 6 0 d B






k a nt a v a
v äli s ei n ä
V S 5
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
s a vitiili P T, p u ol e n tiil e n s ei n ä,
1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 4 3 m m (1 51 m m)







v äli s ei n ä
V S 7
m är k ätil a
r a p p a u s j a t a s oit e
m o d u ulitiili m u ur a u s,
  1 / 3 -tiil e n j u o k s uli mit y s
r a p p a u s j a t a s oit e
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli
1 0 5 m m (11 8 m m)







r oil o s ei n ä
k e v yt s or a b et o ni h ar k k o
r a p p a u s j a t a s oit e
9 8 m m





r oil o s ei n ä
R S 3
m är k ätil a
t er ä sr u n k o j a v u ori vill a
p al o ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali
v e d e n eri st y s
kii n nit y sl a a sti
k a a k eli














k e v yt
v äli s ei n ä
t a s oit e j a m a ali
ki p sil e v y
t er ä sr u n k o
ki p sil e v y
t a s oit e j a m a ali







hi s si k uil u
p ai k all a v al ett u b et o ni s ei n ä,
  t a s ai n e n l e v y m u otti
2 0 0 m m
R w 5 5 d B
2 0 0
l a n k k u p ar k etti, t a m mi
k or k kir a e h u o p a
k ell u v a b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
a s k el ä ä ni eri st e, v u ori vill a
t er ä s b et o ni v al u
  t a s ai n e n l e v y m u otti
3 5 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P1





k er a a mi n e n l a att a
kii n nit y sl a a sti
v e d e n eri st y s
pi nt a v al u, 1: 8 k a at o
  l atti al ä m mit y s, vi e m äri p ut k et
t er ä s b et o ni v al u
  m a h d olli si a p ut ki vi e nt ej ä
ri p u st ett u t u ul ett u v a al a k att o
  k o ol a u s 4 5 x 4 5 k 4 0 0
  h ö yr y n s ul k u 0, 2
  kii n nit y sl a u d at 2 2 x1 0 0 k 4 0 0
  ri m al a u d oit u s h ö yl ätt y k u u si 2 2 x 6 0
6 4 5 m m
R w > 5 5 d B  R EI 6 0
V P 2






tiilil a att a
l a a sti
b et o ni v al u,
  v e si ki ert oi n e n l atti al ä m mit y s
s u o d ati n k a n g a s
p ol y ur et a a ni eri st e (r e u n a - al u eill a 2 0 0)
t a s oit u s hi e k k a
s al a oj a s or a
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R a k e n n u st oi m e n pi d e
U U DI S R A K E N N U S
Piir u st u sl aji - ot si k k o
R A K E N N U S O S A PII R U S T U K S E
J u o k s e v a nr o
3 0 3
R a k e n n u s k o h d e
Tiili k err o st al o
T ori k at u 1 5
9 5 4 0 0 T or ni o
Piir u st u k s e n si ält ö
P ar v e k e d et aljit
Mitt a k a a v a
1: 2 0, 1: 0
S u u n nitt elij a n y ht e y sti e d ot: yrit y s, o s oit e j a p u h eli n n u m er o
P e ntti K ait er a n k at u 1 9 0 5 7 0  O ul u
O ul u n yli o pi st o, ar k kit e ht u ur n y k si k k ö
0 4 4 2 0 4 6 0 2 0
T y ö n u m er o
# Pr nr
Piir u st u k s e n t n n u s
# Pl a n s si n I D
M u ut o s
# R e vI D
S u u n nitt elij a: ni mi, t ut ki nt o, all e kirj oit u s j a p äi v ä y s
S elj a M yll y n e n, ar k kit e hti yli o p pil a s, 3 0. 4. 2 0 2 1
S u u n nitt el u al a
A R
K a u p u n gi n o s a
S u e n s a ari
K ortt eli/ Til a
1 7
T o ntti/ R nr o
2
Vir a n o m ai st e n m er ki nt öj ä
R a k e n n u k s e n n u m er o/ R a k e n n u st u n n u s
1 7 0 4
R a k e n n u st oi m e n pi d e
U U DI S R A K E N N U S
Piir u st u sl aji - ot si k k o
R A K E N N U S O S A PII R U S T U K S E
J u o k s e v a nr o
3 0 4
R a k e n n u s k o h d e
Tiili k err o st al o
T ori k at u 1 5
9 5 4 0 0 T or ni o
Piir u st u k s e n si ält ö
R ä y st ä s d et alji
Mitt a k a a v a
1: 1 0
S u u n nitt elij a n y ht e y sti e d ot: yrit y s, o s oit e j a p u h eli n n u m er o
P e ntti K ait er a n k at u 1 9 0 5 7 0  O ul u
O ul u n yli o pi st o, ar k kit e ht u ur n y k si k k ö
0 4 4 2 0 4 6 0 2 0
T y ö n u m er o
# Pr nr
Piir u st u k s e n t n n u s
# Pl a n s si n I D
M u ut o s
# R e vI D
S u u n nitt elij a: ni mi, t ut ki nt o, all e kirj oit u s j a p äi v ä y s
S elj a M yll y n e n, ar k kit e hti yli o p pil a s, 3 0. 4. 2 0 2 1
S u u n nitt el u al a
A R
N 2 0 0 0  + 0, 0 0 0 = + 9, 4 0 0N 2 0 0 0  + 0, 0 0 0 = + 9, 4 0 0N 2 0 0 0  + 0, 0 0 0 = + 9, 4 0 0 N 2 0 0 0  + 0, 0 0 0 = + 9, 4 0 0
D E T 2D E T 3 D E T 1D E T 4
70
3 0
v e si p elti
m a ali pi n n oit ett u
k u u m a si n kitt y 0, 8 m m
t er ä s o h utl e v y, R A L 7 0 4 3
s a vitiilil a att a,
t u m m a n h ar m a
k u mi bit u mi k er m
P or ot h er m U -
h ar k k o p al k ki,
k att ori sti k oi d e n ki n n t y s
R ä y st ä s k o ur u Ø  1 2 0 m m
m a ali pi n n oit ett u k u u m a si n kitt y
0, 8 m m t er ä s o h utl e v y x 2,
R A L 7 0 4 3
Kii n nit ett y p o nttil a u d oit u k s e e n
k er mi n all e.
D E T 4
r ä y st ä s d et alji
1 : 1 0 A
A
D E T 4
r ä y st ä s d et alji
l ei k k a u s A - A
1 : 1 0
s a vitiilil a att a,
t u m m a n h ar m a
p eltili st a
m a ali pi n n oit ett u
k u u m a si n kitt y 0, 8 m m
t er ä s o h utl e v y, R A L 7 0 4 3
4 0 % r ei'it ett y p el ili st a,
k u u m a si n kitt y t er ä s
m u ot o o n s a h a t u s oir o 1 0 0 x 5 0
r ä y st ä sl a ut a 2 2 x1 4 5
k att ori sti k ot
y s
n a r k







± 0, 0 0 0± 0, 0 0 0 ± 0, 0 0 0- 0, 0 3 5
I nl o o k G u st af Li n e ar p u uri m a el e m e ntti,
p al o s u oj a k ä sit elt y t a m mi,
m u st a a k u sti n e n t a u st a h u o p a
I nl o o k G u st af Li n e ar p u uri m a el e m e ntti,
l a k att u t a m mi, ei t a u st al e v y ä
b et o ni ki v e y s 8 0 m m
a s e n n u s hi e k k a 4 0 m m
b et o ni v al u 8 0 m m
s u o d ati n k a n g a s
s al a oj a s or a
1: 2 0 k alli st u s
T U U LI K A A P PI
A S U N T O
P O R R A S -
K Ä Y T Ä V Ä U L K O K A T O S
u p ot ett a v a
L e d - v al ai si nu p ot ett a v a
L e d - v al ai si n
u p ot ett a v a
L e d - v al ai si n
D E T 5
si s ä ä n k ä y ntij ärj e st el yt, l ei k k a u s A - A
1 : 2 0
D E T 5. 2
D E T 5. 3 D E T 5.1
D E T 5. 5
R A K E N N U S O S A P I I R U S T U S
S I S Ä Ä N K Ä Y N T I J Ä R J E S T E L Y T  
5 0 %  P I E N E N N Ö K S I Ä
y s
n a r k
r o K E R R O S T A L O  T O R N I O O N  •  K A N D I D A A T I N T Y Ö  •  S E L J A  M Y L L Y N E N  •  O U L U N  Y L I O P I S T O  •  A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö  •  K E V Ä T  2 0 2 1
D E T 5.1
pi elili st a, m a ali pi n n oit ett u
k u u m a si n kitt y t er ä s o h utl e v y 1 m m
p ol y ur et a a ni v a a ht o
l a k att u t a m mili st a, 1 8 x 6 3
1 : 1 0
k ol m el a si n e n al u mii ni pr ofiili o vi,
P ur s o L K 7 8, kii n nit y s
v al mi st aj a n o hj e e n m u k a a n
D E T 5. 4
D E T 5. 2
1 : 1 0
b et o ni v al u 8 0 m m
p ol y ur et a a ni v a a ht o
ritil ä, k u u m a si n kitt y
t er ä s, u p ot ett u 3 0 m mtiilil a att a 1 5 m m j al a a sti 1 8 m m
s u oj a p elti,
r u o st u m at o n t er ä s
m u ot o o nl ei k att u
k e v yt s or a h ar k k o
s u o d ati n k a n g a s
b et o nil a att a 9 0 m m




1 4 4 6
ritil ä 1 2 0 0 x 4 0 0 m m, k u u m a si n kitt y
t er ä s, u p ot ett u 3 0 m m
U O1 1 31 0 x 21 3 5
U O 2
111 0 x 21 3 5
t ur v al a si
t ur v al a si
T U U LI K A A P PI
6 m 2
+ 0, 0 0
+ 0, 0 0
+ 0, 0 0
U S1
V S1
tiilil a att a
b et o ni ki v e y s
b et o ni v al ur e u n u s
k or k e u s 5 0 m m
ki v e y k s e st ä




D E T 5
si s ä ä n k ä y ntij ärj e st el yt, p o hj a
1 : 2 0
D E T 5. 4
t ur v al a si
V O1 1 31 0 x 21 3 5
EI 3 0












pi elili st a, m a ali pi n n oit ett u j a
k u u m a si n kitt y t er ä s o h utl e v y 1 m m
p ol y ur et a a ni v a a ht o
l a k att u t a m mili st a, 1 8 x 6 3 m m
al u mii ni pr ofiili o vi, P ur s o L K 7 8,
kii n nit y s v al mi st aj a n o hj e e n m u k a a n
r a p p a u s j a t a s oit e
D E T 5. 4
1 : 1 0
bit u mi k er mi,
h a v u v a n eri 1 5 m m 1: 6
Sc h öc k I s o k or b T S K, M1
l ä m p ö k at k o el e m e ntti j a t er ä s p al kit
P T 6 5 x1 2 3
v e si p elti, pi n n oit ett u j a k u u m a si n kitt y
t er ä s o h utl e v y 0, 8 m m
p ol y ur et a a ni v a a ht o
M R T 8 5
p ol y ur et a a ni v a a ht o 1 0 m m
D E T 2.1
1 : 1 0
bit u mi k er mi,
h a v u v a n eri 1 5 m m 1: 6
L u m o n 6 li u k u v a p ar v e k el a sit u s,
a s e n n u s v al mi st aj a n o hj e e n
m u k a a n
v e si k o ur u, t ai v ut ett u
k u u m a si n kitt y 0, 8 m m t er ä s,
l e v e y s 5 0 m m
1: 3 0
k u mi bit u mi k er mi j a 1 5 m m
h a v u v a n eri al u st a
p al o n s u oj a ki p sil e v y 1 8 m m
t er ä s k e h y s, 1 0 m m m a ali -
pi n n oit ett u k u u m a si n kitt y t er ä s,
R A L 7 0 4 3, kii n nit y s I - p al ki n
p äi hi n hit s a a m all a
pi n n a k ai d e Ø 1 5 m m, k11 0,
k u u m a si n kitt y t er ä s, R A L 7 0 4 3,
kii n nit ett y t er ä s - k e h y k s e e n
hit s a a m all a
t a m miri m a 1 5 x 6 0, 1 0 m m r a oi n
k o ol a u s 1 5 x 3 3 k 4 0 0
D E T 2. 2
1 : 1 0
Pr ofi n Acti v e
t a m mi l a sili u k u s ei n ä,
k ar mi s y v y y s 2 01
m m, ul k o s ei n ä st ä
1 5 0 m m
r u n k otiili p al k ki
p y st yli mit ett y
tiili p al k ki
P or ot h er m U -
h ar k k o p al k ki
s a u m a u s ai n e
p ol y ur et a a ni v a a ht o
t a s oit u sl a a sti,
m a ali
D E T 2. 3
1 : 1 0
Sc h öc k I s o k or b T S K, M1
l ä m p ö k at k o el e m e ntti j a t er ä s p al kit
L u m o n 6
p ar v e k el a sit u s -
m a h d olli s u u s,
a s e n n u s
v al mi st aj a n
o hj e e n m u k a a n
D E T 2
l ei k k a u s A - A
1 : 2 0
D E T 2.1
D E T 2. 3
D E T 2. 2B
B
k ä sij o h d e Ø 2 5 m m
k u mi bit u mi k er mi j a
1 5 m m h a v u v a n eri al u st a
p al o n s u oj a ki p sil e v y 1 8 m m
t a m miri m a 2 2 x 6 0
t a m mil a ut a 2 2 x1 0 0
kiil a a v at k a n n ati n s oir ot
s a h at a v ar a 3 0 m m k 3 5 0
k a n n ati n s oir ot
s a h at a v ar a 3 0 m m k 4 0 0
I -t er ä s p al k ki, k 6 8 0v e d e n h eiti n 1:1 2 Ø 5 0 m m
m a ali pi n n oit ett u, k u u m a -
si n kitt y 2 m m t er ä s p ut ki
R A L 7 0 4 3
D E T 2
l ei k k a u s B - B
1 : 1 0
Pr ofi n Acti v e




D E T 2
p ar v e k e d et alji, p o hj a
1 : 2 0
v e d e n h eiti n Ø  5 0 m m
m a ali pi n n oit ett u, k u u m a -
si n kitt y 2 m m t er ä s p ut ki
R A L 7 0 4 3
R A K E N N U S O S A P I I R U S T U S
P A R V E K E D E T A L J E J A  
5 0 %  P I E N E N N Ö K S I Ä
y s











K E R R O S T A L O  T O R N I O O N  •  K A N D I D A A T I N T Y Ö  •  S E L J A  M Y L L Y N E N  •  O U L U N  Y L I O P I S T O  •  A R K K I T E H T U U R I N  Y K S I K K Ö  •  K E V Ä T  2 0 2 1
v er h o u s p elti
m a ali pi n n oit ett u
al u mii ni,
R A L 7 0 4 3
P T 6 5 x1 2 3
s a h at a v ar a, 6 0 x 6 0
t a m mil a ut a 7 0 x 2 2
5 m m r a oi n
s a h at a v ar a, 2 2 x 4 5D E T 3.1
1 : 1 0
v e si p elti, pi n n oit ett u
j a k u u m a si n kitt y
t er ä s o h utl e v y 0, 8 m m
p u u o vi, k ol mil a si n e n,
k ar mi s y v y y s 9 2 m m,
ul k o s ei n ä st ä 1 8 0 m m
l a k att u t a m mi
s a u m a u s ai n e
p ol y ur et a a ni v a a ht o
t a s oit u sl a a sti,
v al k oi n e n m a ali
D E T 3. 2
1 : 1 0
D E T 3.1
Sc h öc k I s o k or b T S K,
M1 l ä m p ö k at k o el e m e ntti
j a t er ä s p al kit
D E T 3
l ei k k a u s
A - A
1 : 2 0
D E T 3. 2
k ait e e n mit at j a kii n nit y s





D E T 3
p ar v e k e d et alji, p o hj a
1 : 2 0
k ä sij o h d e Ø 2 5 m m
v e d e n h eiti n Ø  5 0 m m
m a ali pi n n oit ett u, k u u m a -
si n kitt y 2 m m t er ä s p ut ki






D E T 3  pi k k u p ar v e k e pr oj e kti ot e d e st ä j a si v u st a  1 : 2 0
s a u m a u s m a s s a
D E T 1
i k k u n a d et alji
1 : 1 0
pi elili st a l a k att u
t a m mi, 1 2 x 2 5 m m
A
A
r a p p a u s j a t a s oit e,
v al k oi n e n m a ali
P or ot h er m U - h ar k k o p al k ki
v e si p elti 1: 3
2 0 m m ul o k e, 3 0 m m n o st o
m a ali pi n n oit ett u, k u u m a si n kitt y
0, 8 m m t er ä s o h utl e v y,
R A L 8 0 0 3
j al k ali st a
t a m mi, k or k e u s 1 0 0 m m
pi elili st a l a k att u
t a m mi, 1 2 x 2 5 m m
D E T 1
i k k u n a d et alji
l ei k k a u s A - A
1 : 1 0
el a sti n e n s a u m a m a s s a
j a v u ori vill a 1 0 m m
p u ui k k u n a
a v att a v a M S E, k ol mil a si n e n
k ar mi s y v y y s 1 3 0 m m
1 5 0 m m ul k o s ei n ä pi n n a st a
l a k att u t a m mi
r a p p a u s j a t a s oit e,
v al k oi n e n m a ali
i k k u n al a ut a
s äl elii m att u t a m mil e v y
1 8 m m, l a k att u
R A K E N N U S O S A P I I R U S T U S
P A R V E K E -  J A  I K K U N A D E T A L J E J A
5 0 %  P I E N E N N Ö K S I Ä
y s
n a r k
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y s
n a r k
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